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El presente trabajo analiza la gestión eficiente del capital de trabajo de la empresa 
Necap Perú Distribuidor Group E.I.R.L del periodo 2017 y 2018 en comparación con 
los resultados esperados que se han aplicados al año 2018 y como la gestión de 
trabajo influye en mejorar el flujo de efectivo para el año 2019, posibilitando en la 
obtención de resultados favorables desde el punto de vista económico financiero para 
la empresa. 
La metodología utilizada en nuestra investigación es descriptiva, explicativa y no 
experimental con una muestra del área de finanzas de la empresa. 
Por esta razón es considerado la importancia del resultado de la Gestión de Capital 
de Trabajo para mejorar del flujo del efectivo que se aplicó para el año 2018 y lo que 
se espera obtener para el 2019 como un proyectado, es satisfactorio ya que se puede 
obtener más liquidez y conseguir en corto tiempo convertir los activos en efectivo, en 
consecuencia, la gestión financiera mejoro considerablemente. 
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En la presente tesina de investigación se desarrolló el tema “Analizar La Gestión 
Eficiente Del Capital De Trabajo En La Mejora Del Flujo De Efectivo De La 
Empresa Necap Perú Distribuidor Group E.I.R.L“ durante Los Años 2017 – 2018” 
que se encuentra ubicado en Jirón Paruro 1096, Barrios Altos, Lima – Perú, es una 
empresa que brinda productos de gama internacional, debemos indicar que no 
presenta una buena gestión del capital de trabajo en base a sus cuentas por cobrar, 
por pagar y sus inventarios ocasionando a esto el déficit en el flujo de efectivo a su 
vez una inadecuada toma de decisiones, en este trabajo de investigación se propone 
herramientas de correcta aplicación de la gestión financiera lo que permitirá resultados 
óptimos para la empresa. 
 
Este trabajo consta de seis capítulos donde se detalla lo siguiente: 
En el Capítulo I: Planteamiento del problema, se describe el problema de 
investigación, las delimitación temporal, espacial lugar donde se realizó el estudio y 
los periodos de análisis, donde se identificara el problema principal y secundario, 
 
determinando el objetivo de esta, la importancia para la empresa y las soluciones para 
la mala gestión del capital de trabajo que contrae deficiencias en el flujo de efectivo, 
que serán medidos con los indicadores de logro, a esto se demuestra la justificación 
e importancia del porque es necesario, los instrumentos realizados para la 
investigación y por ultimo mencionaremos algunos términos financieros , tributarios y 
contables para realizar la presente investigación. 
 
En el Capítulo II: Marco teórico en este capítulo se basa en la teoría el cual se 
sustentara el presente trabajo, se presentara los fundamentos del caso, se 
desarrollara la primera y segunda variable con sus dimensiones (Capital de Trabajo, 
Flujo de Efectivo) que serán medidos con sus indicadores de logro, antecedentes 
históricos de tesinas naciones e internacionales que respalden nuestra investigación, 
el análisis y aplicación de los ratios financieros al igual de términos técnicos que 
permitirá la facilitación del trabajo. 
 
En el Capítulo III: Metodología, aquí se describe el diseño de investigación que es 
descriptiva y no experimental, población y muestra de la investigación que se realizó, 
explicación del método de análisis y síntesis, es de tipo de investigación documental 
del área de finanzas de la empresa mas no de campo, las técnicas utilizadas son de 
observación directa y el análisis documental que se demuestra en los instrumentos de 
recolección de datos. 
 
 
En el Capítulo IV: Resultados, en este capítulo se presenta la descripción y el 
resultado del análisis documental, muestra resultados del periodo 2017 y 2018 en % 
a través de los ratios financieras, muestra las respuestas obtenidas con sus 
respectivas interpretaciones para su fácil comprensión. 
 
En el Capítulo V: Planteamiento del caso práctico, muestra de acuerdo con la fuente 
de datos obtenidos de los periodos del 2017 y 2018 con el resultado actual en base a 
una proyección para 2019 , los resultados de los ratios financieros en su medición 
elaborados del área de finanzas de la empresa, así como los cuadros de presupuestos 
de cobranza , de pago , de caja que son comparados con los del proyectado 
verificando así el cumplimiento de los objetivos y análisis con el de la situación real, 
estableciendo mejoras en la gestión del capital de trabajo. 
 
En el Capítulo VI: Estandarización, aquí se presenta la utilización de normas legales 
y técnicas aplicadas al presente trajo de investigación. 
 
Las conclusiones se basan en los análisis realizados y de los resultados obtenidos de 
la gestión de capital de trabajo de la empresa Necap Perú Distribuidor Group E.I.R.L. 
tomando en cuenta los objetivos generales y específicos planteados. 
 
Las recomendaciones están basadas en las conclusiones realizadas, para ello estas 
están dirigidos a la gerencia de la empresa para su aprobación y desarrollo de estas 
 
que permitan tener liquidez a corto plazo de acuerdo con la buena gestión 
implementada del capital de trabajo. 
 
Las fuentes utilizadas fueron primarias y secundarias así como libros virtuales , 
revistas académicas y fuentes de internet que se identifican con nuestro tema de 
investigación así como también la información principal con datos reales y que fueron 
brindadas por la empresa Necap Perú Distribuidor Group E.I.R.L  mediante el 
instrumento de análisis documental a través de la recolección de datos que se aplicó 
al área de finanzas de la empresa, así como los estados financieros históricos que 
nos permitió evaluar año tras año el desarrollo de sus operaciones. 
 
De acuerdo con el análisis en general se ha podido determinar que la correcta 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Existen problemas que afectan la gestión del capital de trabajo, como lo es la 
falta de capacitación en la parte administrativa de los líderes, falta de fondos, 
escasa demanda y cobro de cartera, dependencia de fondos propios, restricción 
al acceso de créditos bancarios, elevados costos financieros, entre otros.  
Es importante tener en cuenta que la gestión del capital de trabajo de las 
empresas, que es el que finalmente permite manejar los ciclos de conversión en 
efectivo y disminuir los costos financieros. Este capital de trabajo difícilmente es 
administrado en este sector empresarial y a raíz de esto la rentabilidad se 
disminuye y se hace inadecuada la financiación de los activos de la empresa. 
Debido a esto, un porcentaje alto de las empresas del país se ven obligadas al 
cierre parcial o total de la misma, a causa de endeudamientos. 
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En la empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L., viene 
presentando problemas de control en el ciclo compras-cuentas por pagar-pagos 
a proveedores nacionales como del exterior debido a diversas deficiencias 
organizacionales y funcionales por parte de los colaboradores. 
 
Se ha podido apreciar que el área de tesorería tiene deficiencias con el tiempo 
para programar los pagos, muchas veces por negociaciones internas de las 
áreas que solicitan el servicio y por el nivel jerárquico de las jefaturas, esto 
repercute en la programación de pagos, no respetando la política interna de 30 
días de pago a proveedores. 
 
En NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L., actualmente en el área de 
finanzas, es quien programa los pagos a proveedores ya que si bien es cierto 
ellos son quienes proyectan y presupuestan fondos, mediante el flujo de caja 
programado.  
Existen problemas financieros, que la entidad tiene que recurrir a préstamos con 
interés alto para llevar a pagar, proveedores, planilla y prestamos de corto y largo 
plazo. 
 
El tema de inventarios la entidad realiza demasiado stock, produce diversos 
productos que no le da movimiento y los almacenas en sus diversos locales, 
algunas veces se tiene por años que trae perdidas a la entidad. En las cuentas 
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por cobrar no cumple las metas establecidas, se tiene cartera morosa por años 
que recurren a la asesoría legal. Las cobranzas no tienen política de cobro.     
 
Dado la situación de las áreas involucradas para la programación de pago y 
cobros, es notable el efecto negativo que puede ocasionar en los estados 
financieros, flujos de caja y flujo de efectivo; se considera que los controles son 
ineficientes y como consecuencias pueden afectar considerablemente la liquidez 
de la empresa. 
 
1.2 Delimitación de la Investigación  
 
1.2.1 Delimitación espacial 
Esta investigación se desarrolló en la empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR 
GROUP E.I.R.L. Empresa comercial con más de 7 años de sólida experiencia 
ofreciendo productos de calidad internacional. Su ubicación administrativa actual 
es la siguiente. Jirón Paruro 1096, Barrios Altos, Cercado, Lima - Perú. 
 
1.2.2 Delimitación de los intervinientes 
La presente investigación está planteada en la especialidad de Finanzas en lo 
que se refiere a la ciencia contable, y se basa en realizar una gestión del capital 
de trabajo y liquidez de la empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP 
E.I.R.L., en el periodo 2017. 
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Para lograr la finalidad de la investigación contamos con información brindada 
por el área de Finanzas en los cuales se ha identificado una problemática al 
momento de coordinar la programación de pagos a proveedores, el sistema de 
cobros y la rotación de inventarios. 
 
1.2.3 Delimitación temporal 
El tiempo que se considera para la investigación es del año 2017 y 2018. 
 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1 Problema Principal 
¿De qué manera la gestión eficiente del capital de trabajo mejora el flujo 
de efectivo de la empresa NECAP PERU DISTRIBUIDOR GROUP E.I.R.L 
durante los años 2017 – 2018? 
1.3.2 Problemas Secundarios 
a) ¿Cómo convertir las cuentas por cobrar en corto plazo en efectivo en 
la empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L., durante 
el periodo 2017-2018? 
b) ¿Cómo extender a largo plazo las cuentas por pagar   en la empresa 
NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L., durante el periodo 
2017-2018? 
c) ¿De qué manera la falta de liquidez afecta en la toma de decisiones 
en la empresa “NECAP PERU DISTRIBUIDOR GROUP E.I.R.L. 
“durante el periodo 2017-2018? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Analizar la gestión eficiente del capital de trabajo en la mejora del flujo de 
efectivo de la empresa NECAP PERU DISTRIBUIDOR GROUP E.IR.L. 
durante los años 2017 – 2018 
1.4.2 Objetivos Específicos 
a) Determinar cómo convertir las cuentas por cobrar en corto plazo en 
efectivo en la empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP 
E.I.R.L., durante el periodo 2017-2018. 
b) Determinar cómo extender el plazo de pago a los proveedores de la 
empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L., durante el 
periodo 2017-2018. 
c) Determinar de qué manera la falta de liquidez afecta en la toma de 
decisiones en la empresa NECAP PERU DISTRIBUIDOR GROUP 
E.IR.L. durante el periodo 2017-2018 
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1.5 Indicadores de Logros de Objetivos 
Cuadro N°1: Matriz de Indicadores de Logros de Objetivos  
Fuente: Elaboración Propia 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES 
 
Determinar cómo convertir las cuentas por 
cobrar en corto plazo en efectivo de la 
empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR 
GROUP E.I.R.L. durante el periodo 2017-
2018. 
 
• Periodos de cobro 
• Periodos de pago 
• Rotación de Existencias 
 
Determinar cómo extender el plazo de pago 
a los proveedores de la empresa NECAP 
PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L. 
durante el periodo 2017-2018. 
 
• Razón Corriente 
• Prueba Acida 
 
 
Determinar cómo incrementar la rotación de 
los inventarios para reducir el ciclo de caja 
de la empresa NECAP PERU 
DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L. durante el 
periodo 2017-2018. 
 
• Prueba Defensiva  
• Capital de Trabajo 
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1.6 Justificación e Importancia 
La empresa que se investiga presenta problemas en el área de finanzas ya que 
los procesos de gestión y políticas de pago y cobro son inadecuados, esto ha 
provocado problemas como, en la parte financiera que paguemos en menos 
tiempo y cobrando en mayor tiempo perjudicando el flujo de caja, y la 
sobrecompra de productos que no tienen rotación.  
Son por estas razones que es necesario la gestión del capital de trabajo para el 
ciclo de cobros y pagos ya que estas falencias se han venido presentando a lo 
largo de la gestión, debido a que el sistema de control empleado muestra 
debilidades en el proceso de control, ya que esto se ve reflejado en su 
información histórica debido al déficit presentado en algunos meses de algunos 
periodos es por eso que se puede decir que no se están empleando 
adecuadamente los recursos económicos de le empresa. 
 
Para ello se analizó los procesos que se tiene implementado, para luego 
mejorarlos y dar una solución y mitigar los problemas encontrados, se utilizó 
herramientas de control informativa de carácter económico y correctivo midiendo 
el grado de cumplimiento de las políticas empresariales de la empresa.  
En el proceso de cobranzas está en reducir los días de cobro de 90 a 60 días a 
un 30% a nuestros clientes y al 10% se recomendará cobrar a 30 días, esta 
política mejorará el flujo de efectivo a corto plazo sin embargo se asumirán los 
costos incurridos que implica dicha política. 
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En el proceso de pagos se aplicará, una política de condición de pago a los 
proveedores; donde se asumirá un costo mayor de su mercadería, esto le 
permitirá a la empresa extender las fechas de pago que se requiere tanto en los 
plazos de 30, 60 y 90 días con una taza distinta que va con la cantidad de días 
de pago, teniendo en cuenta que el promedio de pago es de 58 días. 
 
En consecuencia, con la política de pago proveedores, esto dará como resultado 
que algunos proveedores no estén de acuerdo con los pagos, entonces se 
planteara cambiar de proveedor si estos no aceptan las condiciones que la 
empresa plantea para su mejora.  
 
Los descuentos incurridos por pronto pago que se realiza a los clientes y los 
pagos con tasas adicionales que se da a los proveedores por crédito; no se 
aplicaran a las ventas ya que los precios de los productos son muy competitivos 
en el mercado peruano y lo que la empresa busca es obtener una mejor liquidez 
sin perjudicar las ventas, 
 
1.7 Limitaciones 
En el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones como la 
falta de información contable financiera, lo que impidió conocer con más detalle 
su funcionamiento por lo mismo que es muy reservado, tampoco disponen de 
instrumentos de control debidamente estructurados. 
La información que se logró obtener es en base a recopilación y consultas al 











2.1 Fundamentación del caso: 
El capital del trabajo se le considera como la capacidad que cuenta una empresa para 
poder realizar sus operaciones diarias con normalidad dentro de un periodo de corto 
plazo y comúnmente las empresas lo calculan como los activos que queda después 
de cumplir con los pasivos de corto plazo es decir los pagos que consideren en menos 
de un año. Además, es importante porque se trata de herramienta fundamental con 
las operaciones diarias que se concretan con ello.   
 
En este sentido para la empresa implementar la elaboración  de gestión en el capital 
de trabajo le permitirá a la empresa hacer una serie de procesos adecuados en el 
presente que permita ver la situación real de la empresa y ver en qué medida se está 
logrando los objetivos estratégicos y a su vez concientizar e involucrar el personal 
humano con el objetivo y ante todo llevar una adecuada gestión en sus procesos y 
toma de decisiones mediante un adecuado control de los ingresos, gastos y costos 
que permitirá controlar y contar con nuestras obligaciones a corto plazo. 
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Así mismo es importante resaltar que la principal fuente de ingreso de la empresa son 
las ventas diarias que realizan a sus clientes y a su vez indicar que el uso fundamental 
que se le da a estos ingresos es los desembolsos que se les da a los costos de 
mercancías que se ha estado vendiendo, así como los distintos gastos que trae 
consigo las operaciones que se han realizado.  
Está considerando que a lo largo del tiempo la buena gestión del capital de trabajo ha 
ayudado que las empresas sean más eficientes y competitivas en el mercado, que 
esta gestión les permita identificar alguna deficiencia operativa y tomar las decisiones 
correctivas, entre ellas podemos mencionar algunas como aumentar el capital, 
disminución de costos, rotación de inventarios, reestructurar las políticas de cobros y 
pagos.  
Hoy en día la empresa NECAP PERÚ DISTRIBUIDOR GROUP E.I.R.L no cuenta con 
políticas de crédito y cobranza por escrito, así de esta forma los clientes sabrían 
cuando son las fechas para realizar los pagos  esta política al implementar debe ser 
muy precisa pero sobre todo, respetada por la propia empresa, no hay políticas de 
actualización de base de datos de los clientes existen muchas facturas que no se 
cobran porque fueron enviadas a otra dirección o fueron dirigidas al personal que ya 
no labora en la empresa, estos errores generados por la organización se deben de 
corregir al establecer procesos de actualización de datos de los clientes, es por eso 
que tienen cartera morosa que con el tiempo se vuelven incobrables. 
 
En cuanto a las políticas de pago no se cumplen con la programación de pagos por 
parte de tesorería no se cumplen con los acuerdos establecidos a los proveedores, 
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tampoco no están bajo una revisión y firma del área de finanzas, no aprovechan los 
descuentos por pronto pago ofrecido por los proveedores. No tienen un plan de 
contingencia en las cuentas por cobrar no identificadas, así como también el doble 
pago a los proveedores ocasionando riesgos por la falta de controles internos en la 
empresa.  
Además, no tiene control de inventarios adecuados ya que no cuentan con un sistema 
que les permita llevar un Kardex ya que solo manejan papeles de trabajo es decir 
manualmente, existe exceso de inventarios por temporada bajas, es por ello que a 
través de este estudio proponemos la implementación de gestión eficiente de capital 
de trabajo.  
 
2.1.1 Capital de trabajo  
a.- Definición de Capital de trabajo  
El capital de trabajo es necesario en una empresa por sus actividades diarias que 
realizan y por los mismo que se genera la gran cantidad de dinero que la empresa 
necesita para que pueda mantener el giro habitual del negocio y es a través de Caja 
y bancos, mercaderías manejadas en sus los inventarios y etc. 
 
“El Capital de Trabajo es parte fundamental del financiamiento de corto plazo de una 
empresa, razón por la cual debe administrarse cautelosamente para asegurar la 
obtención oportuna y utilización óptima de los recursos.” (Galarza Torres, Altamirano 
Salazar, & Garcia Aguilar, 2017, p. 38) 
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Como indica el autor el capital de trabajo es como el margen de seguridad con lo que 
las empresas pueden contar y confiar para con sus obligaciones y es necesario que 
se tenga un buen control porque es fácil ver cuando una empresa escasea porque no 
pueden cumplir con sus actividades ordinarias si esto fallara es el comienzo de las 
dificultades financieras.  
 
b.- Objetivo del capital de trabajo 
Para lograr alcanzar los objetivos de la gestión de capital de trabajo es manejar cada 
uno de los activos y pasivos circulantes de tal manera que pueda mantenerse a un 
nivel aceptable y que se deba planificar íntegramente en los procesos para la toma de 
decisiones financieras correctas. 
“Las variaciones del efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, pueden afectar 
la capacidad de las entidades para hacerle frente al pago de sus deudas a corto plazo. 
Si disminuye el efectivo, creciendo en exceso las cuentas por cobrar o los Inventarios 
pueden traer como consecuencia la inmovilización de recursos que no producen 
beneficios y afectar la liquidez de la entidad.”  (Gómez, 2019, p. 01) 
 
Como nos indica la página se debe tener en cuenta mucho los activos circulantes entre 
ellos la Caja, cuentas por cobrar y el inventario ya que esto permite mantener el nivel 
recomendable para la liquidez corriente es decir mantener un flujo de caja eficiente en 
la empresa, sabiendo esto la liquidez corriente permitirá medir la capacidad de pagos 
frente a las obligaciones a corto plazo, es por ello que es necesario aplicar políticas 
flexibles y/o restrictivas si es que los son necesarios.  
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En el trabajo de investigación se aplica  políticas flexibles y restrictivas, en el caso de 
políticas flexibles se considera mantener las obligaciones que son de 58 días(según 
ratio promedio de pago) y asumir el costo de los proveedores sin afectar nuestras 
ventas asumiendo el costo en exceso esto se aplicaría solo a nuestros principales 
proveedores, en el caso de la cobranzas se otorgaría a una tasa de descuento a 
nuestros clientes por pronto pago previa coordinación con los mismos, y como otra 
opciones optaríamos por aplicar el factoring a nuestra cartera morosa.   
 
En el caso de las políticas restrictivas se aplicaría a nuestros proveedores menos 
frecuentes extendiéndoles el pago de 60 a 90 ya que no afectaría directamente a los 
movimientos de la empresa y ofreciéndoles el sistema de factoring según acuerdo, si 
la otra parte no se encuentra de acuerdo con los cambios se optaría por evaluar con 
el área de logística cambio de proveedor, todo ello de manera progresiva para 
alcanzar nuestros objetivos. 
 
c.- Estabilidad Financiera del Capital de Trabajo 
1. Ayuda de minimizar el desfase de las operaciones diarias de la organización 
2. Disminuye el riesgo de quedar sin efectivo a corto plazo 
3. Sirven como medidas de precaución para realizar las operaciones correctas y 
el debido uso del crédito a corto plazo 
Según Domenech Roldán en su análisis financiero de la 
empresa indica tres principios básicos de un negocio:  
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1. El Activo Fijo y el Capital de Trabajo deben financiarse con los 
Capitales Propios y Préstamos a largo plazo (llamados capitales 
permanentes).  
2. El crédito a corto plazo debe ser destinado a cubrir los 
desajustes temporales de liquidez.  
3. El crédito a corto plazo no debe ser destinado a realizar 
compras de activo fijo, por cuanto éstos se recuperen a largo 
plazo a través de la depreciación y los préstamos hay que 
honrarlos en el corto plazo (Alfredo, 2017, p. 19) 
 
En el presente trabajo se busca mejorar la liquidez operativa de la empresa con 
políticas de cobros y pagos. Es necesario ya que, en los años anteriores, su 
información histórica se muestra con deficiencias de acuerdo con los ratios e 
indicadores expuestos en el caso práctico. 
 
d.- Importancia de la Administración de Capital de Trabajo 
La importancia de la administración de capital de trabajo es tener el dominio sobre las 
cuentas de activos corrientes que nos permita conocer en cuanto tiempo pasa el 
dinero en cuentas por cobrar e inventario hasta convertirlo en efectivo y poder tener 
solvencia para afrontar nuestras deudas. 
 
“La importancia de una administración eficiente del capital de trabajo es 
incuestionable, ya que la viabilidad de las operaciones de la empresa depende de la 
capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por 
cobrar, el inventario y las cuentas por pagar” (Garcia, 2019) 
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De acuerdo con lo señalado por los autores la importancia de la administración de 
capital de trabajo está basada en el tiempo que deben dedicarle para establecer 
políticas de cobro, pago e inventario que maneja la empresa de acuerdo con el giro y 
que estas a su vez sean cumplidas en su totalidad.  
 
e.- El Ciclo de Caja  
El autor nos indica la importancia del ciclo de caja: 
Para la empresa es muy importante conocer el tiempo que pasa 
desde que invierte dinero en el activo corriente de la empresa 
hasta que lo recupera, es lo que se conoce como el ciclo de caja, 
antes de solicitar un crédito, se debe contar con un análisis de 
los estados financieros proforma, los cuales aporta muchos 
indicadores, especialmente los que tienen que ver con el manejo 
del efectivo, el cálculo del ciclo de caja es causa de 
preocupación y problema. (Sánchez, 2013, p. 52) 
 
Lo que nos indica Jiménez, el ciclo de caja o conversión de efectivo nos da a conocer 
el proceso que realiza con la gestión de cobros y pagos, que involucra los inventarios. 
Que se puede reflejar en el flujo y también detectar cómo evoluciona la gestión que 
nos refleja si es eficiente o deficiente de acuerdo con su ciclo operativo. En el caso de 
la empresa NECAP muestra un flujo de caja operativo deficiente de acuerdo a lo 
investigado donde se podrá observar en años históricos las cuentas por cobrar se 




f.- Ratios financieros 
La página nos indica la definición de los ratios: 
“Los ratios financieras también llamados razones o indicadores financieros, son 
coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieros directos, 
permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función a niveles 
óptimos definidos para ella.” (Financiero, 2019) 
 
Los ratios también se le consideran como índices financieros que se dan entre 
determinadas cuentas contables de los estados financieros de las cuales se pueden 
tomar del estado de situación financiera y del estado de resultados de integrales.  Los 
ratios para una empresa son de suma importancia porque permite evaluar las 
fortalezas y debilidades, pero a su vez depende del giro del negocio. Los ratios brindan 
información que permite tomar decisiones acertadas como también determinar la 
magnitud y dirección de los cambios durante un periodo de tiempo.  
 
g.- Rotación de cuentas por cobrar. – 
 
Rotación de cuentas por cobrar, nos dice el autor: 
Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar.  
El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos 
otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y 
cobranza.  El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el 
volumen de ventas. Cuando este saldo es mayor que las ventas 
se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por 
cobrar, restando a la empresa, capacidad de pago y pérdida de 
poder adquisitivo. (Aching G. C., 2005, p. 19) 
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El periodo de promedio de cobro nos indica el tiempo que tarda en convertirse en 
efectivo, lo más ideal es que rote razonablemente, es una herramienta importante para 
el control de dinero que te deben por ventas al crédito que se muestra en la gestión 
de cobranza. Para el caso del saldo de las cuentas por cobrar el autor indica, es 
recomendable que no supere a las ventas la consecuencia no tendría la capacidad de 
pago que perjudicaría a la empresa en su gestión. 
 
Cuando el indicador muestra una rotación de cuentas por cobrar creciente, implica 
que la empresa opera más al contado, vende más o se vuelve más eficiente en sus 
cobranzas. Es muy importante prestar atención a esta ratio, si disminuye, la empresa 
puede correr el riesgo de tener muchos créditos por cobrar y no contar con activos 










h.- Rotación de periodo promedio de pago a proveedores. - 
 
Rotación de Periodo promedio de pago a proveedores, nos dice el autor: 
Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital de 
trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma, tarda en pagar los 
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créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el 
número de días de pago sea mayor, aunque debe tenerse cuidado de no afectar su 
imagen de «buena paga» con sus proveedores. (Aching, , 2005, p. 22) 
 
Es un indicador de liquidez a corto plazo que se utiliza para cuantificar la tasa a la cual 
una empresa paga a sus proveedores. El volumen de negocio de las cuentas por 
pagar muestra la cantidad de veces que una empresa liquida sus cuentas por pagar 
durante un período. Para las empresas, es importante calcular el período de cuentas 
por pagar ya que este es un indicador de la capacidad que tiene la organización para 
pagar sus facturas pendientes.  
Si el período de cuentas por pagar es muy alto, indica problemas para pagar deudas 
o que la empresa tiene muy buenos plazos de crédito. Por el contrario, un período de 
cuentas por pagar muy bajo es señal de que la empresa no está aprovechando 












i.- Rotación de Existencias. - 
La Rotación de Existencias, nos dice el autor: 
Rotación de los Inventarios Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios 
hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión 
va al mercado, en un año y cuántas veces se repone (…) Si la empresa se dedica al 
comercio, existirá un sólo tipo de inventario, denominado contablemente, como 
mercancías. (Aching, 2005, p. 21) 
 
Esta ratio nos indica en cuanto tiempo se demora en que los inventarios de una 
empresa que tiene en stock se demoran en convertirse en efectivo dependiendo del 
tipo de negocio. La ratio de periodo medio de rotación del inventario nos informa 
acerca del promedio de días en el que se agota el stock en inventario se vuelve a 
reponer. 
Las empresas tienen que hacer una buena gestión de su inventario para evitar una 
rotura de stock o la obsolescencia de sus inventarios (entre otras). Atendiendo a la 
fórmula de cálculo el ratio del periodo medio de rotación de inventario nos va a permitir 









2.1.2 Flujo de Efectivo 
a.- Definición de El flujo de efectivo 
El flujo de efectivo es uno de los Estados Financieros que nos muestra el cambio de 
efectivo y equivalentes de efectivo de un ejercicio: 
“El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 
equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor.  “ (NIFF 7, 2016, p. 22) 
 
Lo que indica la Normas Internacionales de Información Financiera, el flujo de efectivo 
son los movimientos de efectivo que realiza en un periodo de tiempo, se basa en 
transacciones que realiza de entradas y salidas (pagos y cobros) de efectivo de 
acuerdo con el rubro del negocio y que se puedan convertir fácilmente en efectivo. 
Así mismo el flujo de efectivo permite ver los resultados finales de un periodo donde su 
análisis es puntual reflejando donde han sido sus mayores ingresos o egresos. 
 
b.- Importancia de flujo de efectivo 
La importancia del flujo de efectivo se debe al rendimiento de las operaciones que 
realiza en un determinado periodo y es parte de la toma de decisiones. 
Los usuarios de los estados financieros están interesados en 
saber cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y los 
equivalentes al efectivo. Esta necesidad es independiente de la 
naturaleza de las actividades de la entidad, incluso cuando el 
efectivo pueda ser considerado como el producto de la entidad 
en cuestión, como puede ser el caso de las entidades 
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financieras. Básicamente, las entidades necesitan efectivo por 
las mismas razones, por muy diferentes que sean las actividades 
que constituyen su principal fuente de ingresos. En efecto, todas 
ellas necesitan efectivo para llevar a cabo sus operaciones, 
pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus 
inversores. De acuerdo con lo anterior, esta Norma exige a todas 
las entidades que presenten un estado de flujo de efectivo. (NIFF 
7 ., 2016, p. 22) 
 
Lo que indica la Normas Internacionales de Información Financiera, la información 
histórica sobre los flujos de efectivo suele usarse como indicador del monto, 
oportunidad y certidumbre de los flujos de efectivo futuro y también para verificar la 
exactitud de la evaluación pasada respecto a los futuros. Para los usuarios es 
importante para la toman de decisiones que realizan y el futuro de la entidad, así como 
van a afrontar las obligaciones. Para la empresa a analizar es importante revisar los 
flujos de efectivo ya que nos permitirá apreciar en que tipo de actividad 
(operativa, inversión, financiación) está flaqueando y donde tenemos que enfocarnos 
en para obtener mayor liquidez. 
 
c.- Efectivo y Equivalente de efectivo 
Efectivo y Equivalente de efectivo son las inversiones de corto plazo que tiene son 
fácilmente convertibles en efectivo. 
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos 
de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago 
a corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser 
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calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser 
fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo 
y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando 
tenga vencimiento próximo, por ejemplo, tres meses o menos 
desde la fecha de adquisición. Las participaciones en el capital 
de otras entidades quedarán excluidas de los equivalentes al 
efectivo a menos que sean, sustancialmente, equivalentes al 
efectivo, como por ejemplo las acciones preferidas adquiridas 
con proximidad a su vencimiento, siempre que tengan una fecha 
determinada de reembolso (NIFF 7, 2016, p. 4) 
De acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera, el efectivo 
equivalente son los próximos en convertirse en líquido, sus inversiones en entidades 
financieras u otras entidades pueden generar ganancias a corto plazo u largo plazo 
dependiendo de la necesidad del efectivo. Su comportamiento de este tiene poco riesgo y 
es medible. 
 
d.- Partes del Flujo de Efectivo 
1. Actividad de Operación 
La actividad de operación es una de las partes del flujo de efectivo que realizan 
operaciones ordinarias.  
El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades 
de operación es un indicador clave de la medida en la cual estas 
actividades han generado fondos líquidos suficientes para 
reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación 
de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin 
recurrir a fuentes externas de financiación. La información 
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acerca de los componentes específicos de los flujos de efectivo 
de las actividades de operación es útil, junto con otra 
información, para pronosticar los flujos de efectivo futuros de 
tales actividades (…) Ejemplos de flujos de efectivo por 
actividades de operación son los siguientes:  
a) cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación 
de servicios.  
b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 
ingresos. 
c) pagos a proveedores por el suministro de bienes y 
servicios. 
d) pagos a y por cuenta de los empleados.  
e) cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y 
prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas.  
f) pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a 
menos que éstos puedan clasificarse específicamente 
dentro de las actividades de inversión o financiación. 
g) cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para 
intermediación o para negociar con ellos.  
Algunas transacciones, tales como la venta de un elemento de 
la partida propiedades, planta y equipo, puede dar lugar a una 
pérdida o ganancia que se incluirá en la ganancia neta. Sin 
embargo, los flujos derivados de tales transacciones se incluirán 
entre las actividades de inversión. (NIFF 7 ., 2016, p. 6) 
Lo que indica la Normas Internacionales de Información Financiera, es una actividad 
donde se realiza las transacciones de cobro y pago de los movimientos principales de 
giro del negocio, esta parte del flujo es la más importante porque nos indica cómo se 
está realizando la gestión de cobros y pagos. Si es positiva nos ayuda a realizar 
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nuevas inversiones o ampliar el mercado si es negativa nos refleja lo que está pasando 
y que cambios se tiene que realizar para poder mejorar la gestión. En esta parte del 
flujo nos refleja la capacidad de movimientos que tiene la empresa en un periodo 
determinado. 
 
La empresa NECAP de acuerdo con ratios es posible determinar si es necesario un 
cambio flexible y/o drástico en las políticas de cobros y pagos, con el fin de obtener 
una liquidez estable que puedan cubrir cualquier contingencia. 
 
2. Actividad de Inversión 
En la actividad de inversión según la Normas Internacionales de Información 
Financiera, del flujo de efectivo nos presenta. 
La presentación separada de los flujos de efectivo procedentes 
de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos 
de efectivo representan la medida en la cual se han hecho 
desembolsos por causa de los recursos económicos que van a 
producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Ejemplos de 
flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes:  
(a) Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, 
activos intangibles y otros activos a largo plazo, incluyendo 
los pagos relativos a los costos de desarrollo capitalizados 
y a trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, 
planta y equipo. 
(b) Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles y otros activos a largo plazo. 
(c) Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de 
patrimonio, emitidos por otras entidades, así como 
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participaciones en negocios conjuntos (distintos de los 
pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean 
considerados efectivo y equivalentes al efectivo, y de los 
que se tengan para intermediación u otros acuerdos 
comerciales habituales) (NIFF 7, 2016, p. 7) 
 
De acuerdo con la Normas Internacionales de Información Financiera, de flujo de 
efectivo, nos indica la importancia porque los flujos de efectivo representan la medida 
en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos económicos que van 
a producir ingresos y flujo de efectivo en el futuro. En esta actividad refleja los 
movimientos del inmueble planta y equipo que posee la empresa, si es posible la 
compra – venta que genera ingreso aun no siendo parte del giro del negocio.    
 
3. Actividad de Financiación 
En este aspecto las Normas Internacionales de Información Financiera, nos indica 
que es la actividad de financiamiento dentro del flujo de efectivo. 
Es importante la presentación separada de los flujos de efectivo 
procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta 
útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para 
cubrir compromisos con los suministradores de capital a la 
entidad. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de 
financiación son los siguientes:  
a) Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de capital. 
b) Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones 
de la entidad.  
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c) Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, 
préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos 
tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto plazo.  
d) Reembolsos de los fondos tomados en préstamo. 
e) Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda 
pendiente procedente de un arrendamiento financiero. 
(NIFF 7, 2016, p. 8) 
Según las Normas Internacionales de Información Financiera, son procedentes de 
actividades de financiamiento, son las necesidades de efectivo para cubrir 
compromisos con los suministradores de capital a la entidad, en esta actividad nos 
indica todos los ingresos y pagos de préstamos, deudas pendientes, acciones y otras 
gestiones de financiamiento que son realiza la entidad en un periodo del ejercicio. 
 
e.- Liquidez 
1.- El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es 
la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica la capacidad de convertir 
activos líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a corto 
plazo. Facilidad con la cual la inversión realizada en un instrumento puede convertirse 
en dinero sin pérdida significativa de su valor; de tal manera que cuanto más fácil se 
convierta un activo en dinero se dice que es más líquido. 
 
En su Manual de análisis financiero nos indica varios enfoques 
de la liquidez: se refieren a este concepto de liquidez con el 
término de solvencia, definiéndola como la capacidad que posee 
una empresa para hacer frente a sus compromisos de pago. 
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Podemos definir varios grados de solvencia. El primer lugar 
tenemos la solvencia final, expresada como la diferencia 
existente entre el activo total y el pasivo exigible. Recibe este 
nombre de solvencia final porque se sitúa en una perspectiva 
que podemos considerar “última”: la posible liquidación de una 
empresa (Rubio, 2007, p. 16) 
 
En la empresa Necap Perú Distribuidor Group E.I.R.L se constata que existe un 
problema, donde se identifica el manejo inadecuado de los recursos económicos, que 
a su vez contrae causas como desestabilizar las actividades financieras de la 
empresa. Existe una gestión financiera inadecuada que contrae una liquidez baja que 
no da resultados esperados para las actividades comerciales de la empresa, 
desencadenando una serie de problemas como: baja rentabilidad, inestabilidad 
laboral, inestabilidad empresarial, liquidez baja entre otros impidiendo su desarrollo 
normal. 
 
2.- La liquidez constituye el aspecto más importante de análisis dentro de las 
empresas, ya que representa los activos que son fácilmente convertibles en dinero. 
La liquidez es el resultado de las eficientes operaciones de la empresa, es decir que 
la adecuada distribución permitirá el buen funcionamiento de los recursos económicos 
y generará los suficientes fondos para cubrir las obligaciones a corto plazo.  
 
El análisis de la liquidez tiene relación con el estudio de las 
operaciones ordinarias de cada empresa y para determinar el 
nivel de liquidez apropiado se deben considerar aspectos como: 
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el tipo de negocio, tamaño de la empresa y la capacidad para 
convertir sus activos en efectivo. Entre los principales problemas 
de liquidez que se pueden presentar en una empresa se 
encuentran los siguientes: 1. Incapacidad de pago sobre 
obligaciones con proveedores comerciales y bancarios. 2. 
Pérdida de oportunidades de inversión. 3. Forzosas ventas de 
activos fijos para poder cubrir los compromisos. (Van , 2015) 
 
Lo que autor nos indica el análisis y la importancia de la liquidez en la gestión de la 
empresa que se debe considerar de acuerdo con el tipo de negocio y la capacidad de 
convertir sus activos en efectivos y los diferentes tipos de problemas que se presentan. 
 
 3.- La liquidez es la posesión de efectivo en la empresa necesario en el momento 
oportuno que le permite hacer frente a los pagos de los compromisos contraídos con 
la anterioridad. 
Según Julio Pindado en la Gestión de Tesorería señala, en 
cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que posea 
la empresa en dinero gozara de mayor capacidad de pago para 
hacer frente a sus deudas y compromisos. Sin embargo, debe 
aclararse que la liquidez depende de dos factores: 
a) El tiempo requerido para convertir los activos en dinero 
b) La incertidumbre en tiempo y valor de la realización de los 
activos en dinero. 
La liquidez como parámetro del corto plazo pude definirse como 
la cualidad generada por los activos, para convertirse en dinero 
efectivo. Estos activos adquieren grado de liquidez que influye 
en la toma de decisiones, por lo que su medición es importante 
en el proceso de establecer la decisión más acertada. La 
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medición es importante en el proceso de establecer la decisión 
más acertada (Pindado, 2001, p. 94) 
 
La liquidez depende de 2 factores que están relacionadas con el tiempo, cuando los 
activos adquieren el grado de liquidez y su influencia en la toma de decisiones.   
 
4.- Ratios de Liquidez 
Según los ratios de liquidez son: 
Con respecto al segundo objetivo a corto plazo es necesario 
alcanzar el primer objetivo, es decir, obtener la adecuada 
liquidez. De no lograrse esto, es seguro que se entre en un 
proceso de enfermedades financieras, que comienzan con un 
vencimiento y falta de pago de las obligaciones a corto plazo 
(cartera crediticia vencida), y posteriormente se entra en un 
proceso de falta de liquidez que afecta al ciclo de explotación de 
la empresa, lo cual la obliga a entrar en una suspensión de 
pagos que es la antesala de la quiebra técnica. (Mares, 2019) 
 
En los ratios de liquidez específicamente se habla del activo corriente y pasivo 
corriente, esto quiere decir la facilidad que tiene una empresa en que el activo se 
convierta en efectivo, para poder cumplir con sus deudas a corto plazo utilizando 
fondos de corto plazo, cuando se dice fondos de cortos plazo se entiende por el activo 
corriente y las deudas a corto plazo se está hablando del pasivo corriente. 
Resultados y rangos de ratios: 
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a) Los rangos que brindan los ratios deben ser aceptables y a su vez estar entre 1 a 
2, mientras más alto sea nos indica que la empresa tiene mayor liquidez. 
b) Pero si el rango es menor a 1 nos indica que puede existir el peligro de 
insuficiencia de recursos para hacer frente con las obligaciones a terceros. 
c) Si un rango mayor a 2 nos indica que la empresa puede llegar a tener exceso de 
recursos ociosos que puede afectar la rentabilidad.  
 
4.1 Análisis de Liquidez 
Cuando se habla del activo corriente se refiere a los activos disponibles, activos 
exigibles, activo realizable y los activos diferidos siempre y cuando todos cumplan con 
la condición a corto plazo es decir activos circulantes. 
 
“Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de 
corto plazo.  Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 
Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 
habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes.” (Aching , 2005, p. 15) 
 
Como activos disponibles es el efectivo, las cuentas que mantiene la empresa en las 
entidades financieras, los valores negociables (los títulos, las acciones, bonos que se 
compren con fines especulativos). En activos exigibles tenemos a las cuentas por 
cobrar que tiene la empresa en menos de 1 año. Los activos realizables se refieren a 
las existencias que tiene la empresa es decir las mercaderías. En activos diferidos son 
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aquellos gastos pagados por anticipados que van a utilizar en el lapso de 12 meses. 
A todo esto, el resultado a obtener debe ser de 1 a 2.  
 
5.- Razón corriente 
La ratio de Razón Corriente o de Liquidez, nos dice el autor: 
La ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo 
corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye 
básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por 
cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Esta ratio es 
la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de 
deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, 
cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 
vencimiento de las deudas.  (Aching C. G., 2005, pág. 16) 
 
Lo que indica el autor, el ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para hacer 
frente al pago de las deudas contraídas, que vencen en plazos cortos de tiempo, para 
que sea favorable el activo corriente siempre tiene que mayor que el pasivo corriente. 
El análisis de una empresa por medio del ratio de liquidez muestra si la empresa tiene 
suficientes recursos para pagar sus compromisos a corto plazo y anticipar problemas 








6.- Prueba Acida 
La ratio de Prueba Acida, nos dice el autor: 
“Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente 
realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una 
empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada restando 
el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. 
Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los 
más sujetos a pérdidas en caso de quiebra.” (Aching , 2005, p. 16) 
 
Lo que el autor indica, es un indicador utilizado para medir la liquidez de una empresa, 
para medir su capacidad de pago y la disponibilidad de recursos para cubrir pasivos a 
corto plazo. Para la empresa este ratio es una medida más afinada de la capacidad 
que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto plazo, con elementos de 
activo, puesto que resta de estos elementos que forman parte del inventario, porque 
se supone que la empresa no debe estar supeditada a la venta de sus inventarios para 










g.- Flujo de caja 
Según el autor nos indica el concepto del flujo de caja: 
El presupuesto de Tesorería, llamado también presupuesto de 
caja consiste en estimación y salidas de efectivo de una 
empresa, para un periodo determinado. El Flujo de Caja es un 
informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 
ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un 
período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos 
por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, 
intereses, etc. Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el 
pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, 
préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de 
agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se 
conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto, constituye un 
importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es 
positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a 
los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos 
fueron mayores a los ingresos (Flores, 2008, p. 313) 
 
El autor, Jaime Flores, nos indica, el flujo de caja son las tracciones que realiza la 
empresa como los cobros y pagos del giro de negocio, es una herramienta importante 
que ayuda a determinar la liquidez de la entidad en un corto tiempo y también en las 
proyecciones que se realizan. En la presente investigación hemos optado por analizar 
su flujo de caja operativo donde se realiza un diagnostico histórico para determinar si 
es que la empresa ha tenido un flujo de caja eficiente o deficiente, esto 
desarrollándose en el caso práctico. 
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1.- Prueba defensiva 
La ratio de Prueba defensiva nos dice el autor: 
Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto 
plazo; considera únicamente los activos mantenidos en Caja 
Bancos y los valores negociables, descartando la influencia de la 
variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás 
cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la 
empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a 
sus flujos de venta. Calculamos esta ratio dividiendo el total de los 
saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente (Aching ., 2015, 
p. 92) 
 
Lo que indica el autor, mayor capacidad de respuesta frente a imprevistos de pagos 
sin recurrir a la venta en corto plazo que pueda operar con sus activos líquidos (que 
pueden convertir en dinero a corto plazo). Esta ratio indica la buena gestión de liquidez 
que puede resultar y tomar decisiones. Este indicador muestra que a mayor ratio es 
más beneficioso para la empresa ya que poseerá una mayor capacidad de respuesta 









2.- Capital de trabajo 
En concreto, podemos establecer que todo capital de trabajo se sustenta o conforma 
a partir de la unión de varios elementos fundamentales. Entre los mismos, los que le 
otorgan sentido y forma, se encuentran los valores negociables, el inventario, el 
efectivo y finalmente lo que se da en llamar cuentas por cobrar. (Merino, 2019) 
 
En este ratio no hay ninguna división, solo es el activo corriente menos el pasivo 
corriente, tiene una similitud con el ratio de liquidez general, pero la diferencia es que 
va a mostrar la capacidad que tiene la empresa en dinero disponible a corto plazo para 
operar sin necesidad de recurrir a créditos en el sistema financiero, es decir todos sus 
activos corrientes que puedan pagar los pasivos corrientes y la diferencia llegaría a 













2.2 Antecedentes Históricos  
Saucedo, (2014) en la ciudad de Chiclayo, es una tesis para título de contador público 
de Contabilidad y Finanzas sustentó “La administración del capital del trabajo y su 
influencia en la rentabilidad del club deportivo ABC S.A. periodo 2012 - 2013”  
(Saucedo, 2014) 
 El objetivo de la tesis fue “evaluar   la administración del Capital de Trabajo y su 
influencia en la rentabilidad del club deportivo ABC S.A. del periodo 2012 - 2013”, 
desarrollo una investigación su nivel explicativo no experimental con una población 
“conformado por la empresa club deportivo ABC S.A., ubicada en el distrito de 
Chiclayo, provincia de Chiclayo, Departamento de La Libertad” 
Las conclusiones de esta investigación nos indican que “Debido al giro de negocio del 
Club Deportivo ABC, amerita que el Capital de Trabajo este conformada 
principalmente por el efectivo y equivalente de efectivo. Siendo este un recurso de alto 
riesgo, se debió prever un buen control, sin embargo, durante el período 2012, obtuvo 
un capital de trabajo deficiente, por lo que adquirió préstamos de las empresas 
vinculadas para poder enfrentar deudas a corto plazo, bajo este panorama, la empresa 
ha comprometido no sólo a sus activos corriente, sino que también a sus activos no 
corrientes, originando estrangulamiento del recurso antes mencionado. Para el año 
2013 se pudo mejorar dicha situación, gracias a las decisiones de operación, inversión 
y financiamiento por parte de gerencia, específicamente por las negociaciones con 
Deporte TV, en el que pudo obtener entradas de efectivo por Derechos de 
Transmisión, como toda empresa, que realiza buenas acciones de gestión, destinó 
dichos recursos a la cancelación de sus préstamos que mantenía hasta la fecha con 
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sus vinculadas,  además, invirtió en activos no corrientes que sirvieron para remodelar 
su inmobiliaria, para uso administrativo y deportivo”   
La empresa nos muestra el riesgo al no tener controles en la gestión, a consecuencia 
en el año 2012 obtuvo un capital deficiente, que en consecuencia obtuvo deudas a 
corto plazo. Para estos casos tuvo que comprometer sus activos corrientes y no 
corrientes por decisión gerencial, pero por una toma de decisiones este tema pudo 
mejorar, si tuvieran controles y análisis en sus riesgos y obtener mejores resultados. 
 
Huarca, (2017) en la ciudad de Arequipa, es una tesis para título de contador público 
de Contabilidad y Finanzas sustentó “El capital de trabajo y su efecto en la gestión 
financiera de una empresa comercializadora de prendas de vestir – caso empresa 
Palacio EIRL. Arequipa 2016” ubicada en el distrito de Arequipa, provincia de 
Arequipa, Departamento de Arequipa”. El objetivo será determinar si una gestión 
razonable del capital de trabajo influye en el logro de una buena gestión financiera de 
una empresa comercializadora de prendas de vestir en Arequipa en el periodo 2016, 
teniendo en cuenta que el capital de trabajo es esencial para la sobrevivencia y 
crecimiento sostenible de empresas en el mercado, la empresa en estudio tiene el 
problema de que no gestiona adecuadamente el capital de trabajo.  El diseño de la 
investigación no experimental – transversal; el nivel de la investigación fue descriptivo, 
correlacional, tipo de investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, 
aplicativos, sustentados por normas e instrumentos técnicos de recopilación de 
información, donde se ha considerado los aportes e investigaciones de conocedores 
del tema. La muestra está constituida por los Estados Financieros elaborados por el 
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departamento de contabilidad del periodo 2016, utilizando técnicas en su estudio 
como entrevista, análisis documental y observación de campo.   
En la conclusión nos indica “demuestran que la empresa Palacio EIRL carece de 
controles, políticas en la administración del capital de trabajo por lo cual ha influido en 
manejo la gestión financiera, ya que los resultados no logran ser sostenibles en el 
tiempo; por lo tanto, no ha logrado maximizar su rentabilidad de periodo en periodo” 
Las empresas en la actualidad se encuentran evaluando constantemente la gestión 
que realizan utilizando para ello diversas herramientas financieras a corto y largo plazo 
esto ayuda a que tengan una perspectiva correcta de cómo se encuentra la empresa, 
se debe contar con una buena gestión de capital de trabajo a fin de permitir a la 
empresa garantizar la maximización de la rentabilidad y a la vez contribuye a la 
supervivencia del negocio. (Huarca, 2015)  
 
Pérez, (2013) en la ciudad de Trujillo, es una tesis para título de contador público de 
Contabilidad y Finanzas sustentó “La administración del capital del trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa FARMEDIC E.I.R.L. periodo 2012” el 
objetivo de la tesis fue “determinar de qué manera  la administración  del Capital de 
Trabajo incide en la rentabilidad de la empresa  FARMEDIC E.I.R.L. periodo 2012”, 
desarrollo una investigación experimental con una población “conformado por la 
empresa FARMEDIC E.I.R.L., ubicada en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 
Departamento de La Libertad”.  
Las conclusiones de esta investigación nos indican que “Las acciones tomadas por 
parte de la empresa Farmedic E.I.R.L. para mejorar en conjunto has sido bien 
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empleadas, se plantearon diversas medidas en para las distintas partidas del activo y 
pasivo circulante.  
 
Las medidas que ha tomado la empresa como compra de activo fijo, financiación 
mediante un préstamo bancario, política de cobranza basada en menores días de 
crédito, han sido su principal fuente de capital de trabajo y esto ha permitido contar 
con respaldo para hacer frente a las necesidades, determinando así las múltiples 
opciones que tiene una empresa para cambiar y mejorar su situación, todo esto 
reflejado a través de los Estados Financieros.” “Realizar un análisis financiero a las 
principales partidas sirve como termómetro para saber cómo la empresa, esto permite 
controlar y establecer metas, la empresa para el año 2012 lo ha venido desarrollando, 
sirviendo para hacer un comparativo que le permita encontrar sus falencias y 
desarrollar nuevas formas para tener mayor rentabilidad.” 
La empresa ha tomado ciertas medidas que le permite tener un proceso adecuado 
con las políticas planteadas reduciendo así los días en las cuentas por cobrar y así 
poder cubrir con sus deudas a corto plazo sin contar con respaldo financiero. (Perez, 
2015) 
 
Palacio, (2017) en la ciudad de Monterrey, es una tesis para título de contador público 
de Contabilidad y Finanzas sustentó “Análisis de la estructura del Capital de trabajo 
en el sector minero 2016” el objetivo determinar el comportamiento de la estructura de 
capital de trabajo del sector minero 2016, dicha investigación fueron las empresas 
mineras de México de las cuales los periodos analizados serán de 2011 a 2015. 
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En la conclusión nos indica “ Sobre el endeudamiento se puede observar que las 
empresas concentran su deuda sobre el largo plazo en los años analizados, los cuales 
representan entre el 76.95% y 86.60% en Grupo México, mientras que en Industrias 
Peñoles esta entre el 71.26% y 85.17% y por último Minera Autlán se encuentra entre 
el 51.27% y 75.64%, en las tres empresas se puede observar un aumento en el pasivo 
a largo plazo dentro del 2011 al 2015 y con esto los pasivos a corto plazo pierden 
participación, con esto los proveedores son una fuente de financiamiento relacionada 
con la operación del negocio “ 
El autor nos indica que en el sector minero Los problemas del mercado crean que la 
estructura de capital afecte al valor de la empresa. Pero depende de las características 
de la empresa y su entorno, la que afecten más algunas que otras y, por consecuencia, 
la estructura de capital de la empresa será aquella que disminuya efectivamente los 
efectos negativos de dichas situaciones que se presenten en las operaciones 
financieras. (Palacios, 2017) 
Pindo, (2017) en la ciudad Loja de ecuador, es una tesis para título de ingeniero en 
administración en banca y finanzas sustento “Análisis de la gestión de capital de 
trabajo y rentabilidad de pymes, sector comercial del ecuador, en el periodo 2013” el 
objetivo es determinar el efecto del incremento de capital de trabajo en la rentabilidad 
de PYMES sector comercial del Ecuador, periodo 2013. 
 
En la conclusión nos indica “Las PYMES del sector comercial del Ecuador presentan 
anualmente sus Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías, sin 
embargo, no todas reportan los informes financieros pertinentemente para medir la 
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fiabilidad de su rentabilidad económica a partir de su capital de trabajo utilizado, lo 
que dificulta la verificación de su aporte a la economía del país como parte de su 
desarrollo. 
El capital de trabajo con el que operan las PYMES es coherente a la rentabilidad 
económica esperada, lo que les permite obtener suficientes ganancias para seguir su 
gestión comercial y promover la economía del país, teniéndose en cuenta que la 
rentabilidad sobre los activos que también es positiva e influye directamente en ello; 
esto repercute en su necesidad de incrementar su endeudamiento para mejorar su 
solvencia financiera. 
El capital de trabajo de las PYMES depende directamente del ciclo de conversión del 
efectivo ya que al distribuirse los recursos equitativamente en las mismas, se genera 
un mejor manejo del efectivo en estas y por ende su liquidez se ve beneficiada al 
establecerse mayores márgenes de utilidad para su desarrollo empresarial. 
 
El autor nos indica que en el sector comercial de la PYMES en Ecuador la mayoría de 
la empresa no consideran los informes financieros que les permita medir la 
rentabilidad del capital de trabajo lo que no se pude medir en cuanto es el desarrollo 
de la PYMES en el país. La rentabilidad obtenida con la gestión de capital de trabajo 
es buena por lo que tiene capacidad de endeudamiento financiero que le permita 
mejorar más sus activos. (Pindo, 2015) 
Cedillo, (2018) en la ciudad Cuenca – Ecuador es una tesis para el Título de Ingeniera 
Comercial, modalidad proyecto de investigación, sustento “La Administración de 
Capital de Trabajo, Liquidez y Rentabilidad como factores de crecimiento y 
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competitividad de las pymes en el sector de prendas de vestir de la ciudad de cuenca 
en el período 2014-2016” el objetivo es determinar  los principales problemas ligados 
con el manejo del Capital de trabajo que impiden el crecimiento de la Pymes del sector 
manufacturero de prendas de vestir de la ciudad de Cuenca. 
La administración del Capital de Trabajo Neto contribuye a una variación en la Liquidez 
Corriente de las pequeñas empresas, mas no en el de las medianas; mientras que, no 
contribuye a una variación en el Margen Bruto de las Pymes respondiendo así a las 
preguntas de investigación. Sin embargo, son las medianas empresas las que poseen 
mayor capacidad para cancelar sus obligaciones a corto plazo valoradas en la 
Liquidez Corriente. Por otra parte, son las pequeñas empresas las que presentan 
mejor administración del Capital de Trabajo Neto evaluadas en indicadores de gestión 
de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar.  
Puede presentarse como un inconveniente que las medianas empresas reflejen mayor 
Activo Corriente, pues al tener una elevada inversión en activos de corto plazo afecta 
la rentabilidad de la organización. La planeación financiera representa la base para 
enfrentar el mayor desafío con los que se encuentra una empresa que es el 
crecimiento, por lo tanto, una correcta gestión del Capital de Trabajo Neto es una 
ventaja para incrementar la Liquidez de las Pymes, implementándola junto al análisis 
financiero como herramienta clave para la gestión financiera eficiente.  
Las medianas empresas deben trabajar tanto en los indicadores de gestión, el ciclo 
de conversión del efectivo y la productividad del capital de trabajo neto operativo, entre 
ello incrementar la rotación de inventario, recuperar cartera en menos días y tomar 
más días en pagar a proveedores. Además, en el CCE son las que más días demoran 
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en recuperar efectivo, esto ligado a lo que se mencionó de mejorar en las rotaciones. 
Finalmente mejorar en la productividad del capital de trabajo neto operativo, pues en 
el año 2016 incrementa su inventario en 44,14% a pesar de que sus ventas 
disminuyen - 26.95% y por lo mismo sus cuentas por cobrar disminuyen -60.97% lo 
cual es alarmante.  
El autor hace mención que las medianas empresas tienen solvencia para poder cubrir 
sus deudas a corto plazo en comparación con las PYMES que a pesar de contar con 
una mejor administración de capital de trabajo en sus indicadores de gestión. Las 
medianas empresas bajan en rentabilidad por la inversión en sus activos por eso se 




2.3 Definición conceptual de términos contables 
2.3.1 Ratios: 
Las ratios financieras también llamados razones o indicadores financieros, 
son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras 
de medida y comparación, a través de los cuales, la relación por división entre sí 
de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de 
una organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. (Ratios 
financieros, 2019) 
2.3.2 Liquidez: 
La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos 
en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 
manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más 
líquido. (Ratios financieros, 2019) 
2.3.3 Activo circulante 
El activo circulante son bienes y derechos líquidos de una empresa. Es decir, es 
el dinero que una empresa tiene para disponer en cualquier momento. Es el 
dinero que una empresa tiene más o menos disponible para usar en cualquier 
momento (el dinero que tiene en las cajas y bancos, las existencias, las deudas 
de los clientes, etc.). (Glosarios, 2019) 
2.3.4 Pasivo circulante 
El pasivo circulante de una empresa está formado por sus deudas a corto plazo, 
que deben ser pagadas en un plazo inferior a los doce meses. Se trata, por lo 
tanto, del pasivo exigible a corto plazo que es circulante ya que no existe 
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intención de que permanezca en la empresa durante mucho tiempo y está en 
constante rotación o movimiento. (Circulantis, 2019) 
2.3.5 Capital de Trabajo 
En administración financiera, gestionar el capital de trabajo es una función que 
consiste en planear, ejecutar y controlar el manejo de los componentes del 
capital de trabajo y sus adecuados niveles y calidad. (Gerencia Finanzas, 2019) 
2.3.6 Factoring 
El factoring es la cesión de un factor (de ahí el nombre de factoring) de carácter 
comercial por parte de su titular a una entidad especializada, generalmente una 
entidad financiera, a cambio de un precio pactado. (El blog Salmon, 2019) 
2.3.7 Rentabilidad 
Cuando se hable rentabilidad, e refiere a la capacidad de 
una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos 
después de la espera de un período de tiempo. Se trata de un elemento 
fundamental en la planificación económica y financiera, ya que supone haber 
hecho buenas elecciones. (Economia , 2019) 
2.3.8 Estados Financieros 
Los estados financieros, también denominados estados contables, 
informes financieros o cuentas anuales son informes que utilizan las 
instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los 
cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. (Glosario 












3.1 Matriz de Operacionalización de las variables 
Para la elaboración de la matriz de operacionalización se ha separado la información 
en dos variables (Capital de trabajo y Flujo de efectivo). Donde cada uno tiene sus 
respectivas dimensiones e indicadores de logro así mismo los indicadores son 
nuestros ratios que nos permite medir la situación real de la empresa, para esto se ha 

























V.1   Capital 
de trabajo 
Definición conceptual: “El capital de trabajo se 
refiere a los activos circulantes de una firma. El 
término ‘circulante’ quiere decir aquellos activos 
que la compañía espera convertir en efectivo en 
un periodo menor a un año” (GALLAGHER, 
2001:450). 
El capital de trabajo es la capacidad principal 
que tiene una empresa para que pueda realizar 
sus operaciones en corto plazo es decir no 
mayores a un año, después de haber cumplido 
con todas sus obligaciones para pagar sus 
deudas a medida que vencen. El capital de 
trabajo se calcula de la siguiente manera:  
CT=AC – PC (1) 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo circulante 
PC = Pasivo circulante 
Si el activo circulante es mayor que el pasivo 
circulante, entonces la empresa tiene un capital 
de trabajo POSITIVO entonces su capacidad 
será mayor para cubrir sus obligaciones en 
corto plazo.” 
Definición Operacional:  
El capital de trabajo 
comprende los recursos 
que permiten a las 
organizaciones mantener 
el giro habitual de su 
negocio de manera 
eficiente y eficaz; este 
capital está integrado por 
cuentas principalmente de 
corto plazo o también 
conocidas como cuentas 
de activo corriente o 
circulante (López, Puertas 
& Castaño, 2011) 









- Periodo de 
Pago 
- Periodos de 
Cobro 









V.2   Flujo de 
efectivo 
 
Definición conceptual: “Se conoce como flujo 
de efectivo (o cash Flow, en inglés) al estado de 
cuenta que refleja cuánto efectivo conserva 
alguien después de los gastos, los intereses y el 
pago al capital. La expresión que en el ámbito 
de la Contabilidad se conoce como estado de 
flujo de efectivo, por lo tanto, es un parámetro 
de tipo contable que ofrece información en 
relación con los movimientos que se han 
realizado en un determinado periodo de dinero 
o cualquiera de sus equivalentes. “ (Pérez, 
2019) 
Se le conoce también como flujo de caja es decir 
es el efectivo o liquidez que tiene una empresa 
para hacer frente a sus deudas a corto plazo, 




““El flujo de efectivo de 
efectivo nos muestra como 
el efectivo fue generado y 
del mismo modo como fue 
utilizado en las distintas 
operaciones que realizan 
las compañías, en sus 
actividades las cuales son 
de a) operación, b) 
inversión y c) financiación. 
El cual se refleja en el 
estado de situación 
financiera y origina cambio 
en los rubros que tienen 
relación con el efectivo de 
las compañías” (Baena, 




























- Capital de 
Trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia  
CUADRO N° 9 Operacionalización de variables 
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3.2 Diseño de la investigación: 
La investigación realizada es un diseño descriptivo no experimental para el tema “La 
gestión del capital de trabajo y la liquidez de la empresa NETCAP PERU 
DISTRIBUIDOR GROUP E.I.R.L durante los años 2017 – 2018” que reúne información 
necesaria para nuestro estudio. 
Según Hernández (2016, p.152) “Investigación no experimental Estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. 
 
Es no experimental cualitativo porque no se manipula las variables , se observa las 
situaciones o fenómenos como se dan lo que se ajusta en la tesina ya que para  
implementar una gestión de capital de trabajo y una liquidez adecuada en la empresa 
NETCAP PERU S.A.C,  se tendrá que mejorar la gestión financiera ya existente, para 
el presente trabajo se analizaron las variables que son dos puntos muy  fundamentales 
para un óptimo resultado, que permite ser respaldado por información propia de la 
empresa. 
 
3.3  Población y muestra 
La población que investigar está conformada por los trabajadores que pertenecen al 
área Finanzas (Tesorería y Contabilidad) de la empresa NECAP PERU 
DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L. y la muestra está conformada por el análisis del ciclo 
de compras, cuentas por pagar e Inventarios de la empresa en mención. 
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3.4 Método de la investigación 
3.4.1 Método de Análisis 
Para este trabajo de investigación estamos aplicando el método de análisis 
para una mejor comprensión, se analizó cada área de la empresa con el 
objetivo de verificar en que están aplicando una mala gestión en sus 
operaciones y/o procesos, a su vez se está elaborando un marco teórico del 
tema en general para poder tener un conocimiento más profundo y detallado 
del tema que nos permita identificar cual es el problema. 
3.4.2 Método de Síntesis 
De igual manera se aplicó el método de síntesis que va de lo más simple a 
lo más complejo, en nuestro estudio podemos ver los resultados en los ratios 
o índices financieros reales de la empresa en comparación de 2 
determinados periodos y compararlos con el con el periodo de prueba en 
caso de aplicar nuestras recomendaciones y soluciones. Este método nos 
ayudó a identificar tanto lo proporcionado por la empresa, así como los 
aportes técnicos y doctrinales brindados por fuentes que nos permita 
establecer las causas y el efecto de una buena gestión de capital de trabajo. 
 
3.5 Tipo de investigación: 
El tipo de investigación es transversal, cualitativa y además mixta porque vamos a 
necesitar documentos de la empresa, con un enfoque de diseño no experimental que 
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nos permita identificar la relación entre la gestión de capital de trabajo y la liquidez de 
la empresa “NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L” del periodo 2017 y 2018.  
 
Es una investigación aplicada, porque el estudio de investigación se da en los periodos 
del 2017 y 2018 de la empresa “NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L” que 
nos permite utilizar los conocimientos adquiridos para ver un antes y un después 
según los procedimientos aplicados a la gestión financiera, dando una solución a los 
problemas encontrados. 
 
Según Hernández (2016, p.154) “Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de 
algo que sucede” 
Se trata de una investigación transversal porque la recolección de datos de la empresa 
“NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L “se realiza en único momento, que 
tiene por objetivo principal Analizar la gestión del capital de trabajo en la mejora de la 
liquidez de la empresa. 
 
Según Hernández (2016, p.7) “La investigación cualitativa utiliza la recolección y 
análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 
interrogantes en el proceso de interpretación” 
Es una investigación cualitativa, porque se utiliza procedimientos de entrevistas, 
narraciones a las personas involucradas en el área de finanzas. Estas se harán con 
el objetivo de conocer las principales razones que inclinan a optar por un desarrollo 
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adecuado de la gestión de capital de trabajo y la liquidez de la cual podemos decir que 
la tesina se basará en un caso práctico aplicado mediante recolección de información. 
 
Según Hernández (2016, p.92) “Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 
a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.”  
 
La investigación se basará en estudios descriptivos, ya que detallará las 
características más importantes del problema en estudio, porque permite obtener la 
información necesaria para describir y aplicar ciertos criterios en un determinado 
momento para realizar un análisis y solución. Se verifico la gestión financiera actual 
de la empresa “NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L” y se comprobó que no 
tiene un plan de financiero, para poder recomendar soluciones el cual nos conlleva a 
analizar los resultados de las áreas donde no trabajan con una gestión adecuada y 
luego viendo su efecto con nuestras recomendaciones podemos explicar y describir 
los criterios de la problemática y la posible solución. 
 
Según Hernández Sampieri (2016, p.95) están dirigidos a responder por las causas 
de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 
se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta 
o por qué se relacionan dos o más variables. 
Para esta investigación el nivel de conocimientos es estructurado mediante el análisis 
de síntesis del porque se está estudiando este tema, descubriendo así sus causas y 
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efectos. Mediante la aplicación de instrumentos se podrá describir la información 
necesaria que permita ayudar y aclarar el problema de la investigación. 
Se procederá con el análisis de las respuestas obtenidas mediante cuestionarios que 
permita obtener información y así poder obtener resultados que nos permita 
establecer conclusiones y recomendaciones. 
 
3.6 Técnicas e Instrumentos  
a) Análisis documentario: Esta técnica se aplicó para analizar los estados 
financieros proporcionados además de información bibliográfica (libros, 
textos, tesis, trabajos de experiencia profesional, etc.); así como los 
diversos aspectos relacionados con la investigación.  
 
b) Entrevista: Como instrumento de investigación, que se centrará en el 
diálogo interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado, en una 
relación cara a cara, es decir, en forma directa. 
 
3.7 Instrumento de recolección de datos 
De acuerdo con los ítems que hemos obtenido el análisis de nuestra matriz de 
operacionalización hemos podido crear los instrumentos para la empresa NETCAP 





a) Periodo de Pago   
Este ratio expresado en días es muy importante conocerlo y controlarlo desde 
cualquier departamento financiero de una empresa, pues en él se basa 
la gestión de tesorería de la misma. No obstante, también es crucial conocerlo 
a la hora de analizar el estado financiero de una empresa. 
Esto se da a través de un “Análisis Documental” 
 
b) Periodos de Cobro  
Nos indicará el número de días (en promedio) que nos tardan en pagar nuestros 
clientes, o dicho de otra forma, los días que estamos financiando a nuestros 
clientes. Su cálculo es bien sencillo. 
Esto se da a través de un “Análisis Documental” 
 
c) Rotación de inventarios 
Se encarga de mostrar a las empresas si un producto se vende con rapidez o 
lentitud. Este indicador sirve de referencia para aquellos que comercializan sus 
artículos, ayudándoles además a tomar decisiones. 
Esto se da a través de un “Análisis Documental” 
d) Razón Corriente 
La razón corriente, también conocida como razón circulante tiene como objetivo 
determinar la capacidad financiera de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo.  Expresa la relación entre activos y pasivos 
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corrientes, e indica cuantos pesos pose la empresa en los activos corriente por 
cada peso de los pasivos corrientes. (Razón corriente= Activo circulante / 
pasivo circulante) 
Esto se da a través de un “Análisis Documental” 
e) Prueba Acida 
Es una prueba de liquidez más severa ya que no toma en cuenta los inventarios 
que, dentro del activo circulante, son lo de más difícil conversión a efectivo y se 
determina con la siguiente razón: al no incluir el valor de los inventarios 
poseídos por la empresa, este indicador señala con mayor precisión las 
disponibilidades inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. 
Prueba Acido = (Activo corriente – Inventarios) /Pasivo corriente 
Esto se da a través de un “Análisis Documental” 
f) Prueba Defensiva 
Esta ratio es un indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo 
con sus activos más líquidos.  
Esto se da a través de un “Análisis Documental” 
g) Capital de Trabajo 
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Al restar el activo corriente del pasivo corriente, esta ratio muestra lo que una 
empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. Sería un indicador de lo 
que le queda a una empresa al final para poder operar.  












4.1 Descripción e interpretación de Resultado 
4.1.1 Periodo Promedio de Cobro 
 
El indicador analizado del periodo 2014 al 2018 refleja una variación de 82 a 96 días 
de cobro, son los días que la empresa demora en cobrar a sus clientes.  Para el año 
2017 fue de 84 días a comparación del año 2018 los días de cobro es 94, se espera 
para el 2019 disminuya de acuerdo con el análisis del flujo de caja proyectado y las 




4.1.2 Periodo Promedio de Pago 
 
El ratio analizado del periodo los 2014 al 2018 tiene una variación de 59 a 75 días en 
pagar a los proveedores. Para el último año se tiene 62 días que se demora en pagar, 
es así como se espera para el 2019 que aumente a 90 días, proponiendo a los 
proveedores un porcentaje adicional a las futuras compras que estas se verán 
reflejadas en la proyección de compras, asumiendo los costos por el % adicional en 
los productos según sea el acuerdo pactado con los proveedores. 
 
.4.1.3 Rotación de Inventarios 
 
El indicador muestra los años 2014 al 2018 dando como resultado de 11 a 24 días en 
rotar la mercadería, siendo el penúltimo año 2017 en tener 22 días que no es favorable 
para la gestión del capital del trabajo a diferencia del 2018 que disminuyo en 19 días 
de rotación. Se espera para el periodo 2019 de acuerdo con el análisis histórico, que 
aumente el número de rotación mediante nuevas ventas, mayor apertura de tiendas 
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para la venta de productos. El objetivo de este ratio es la eficacia con lo que se 
administran los inventarios de la empresa   
 
4.1.4 Razón de Liquidez 
 
El ratio de liquidez nos muestra la variación de los años 2014 al 2018 con un resultado 
promedio de 1.6, donde indica que es favorable para la empresa dado que le permite 
afrontar sus obligaciones de corto plazo.  
 
Según el resultado obtenido es favorable a simple vista, pero no significa que se pueda 
mantener un flujo de caja estable para el periodo 2019, por lo que el monto mayor del 
activo corriente se encuentra en reflejada en las cuentas por cobrar es decir que aún 
no es un efectivo del que se pueda disponer al instante, es por eso que se ve con más 
detalle en los siguientes ratios (Prueba acida y prueba defensiva) con referencia a la 
liquidez de una manera más precisa. 
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4.1.5 Prueba Acida 
 
El indicador nos muestra los periodos del 2014 al 2018 donde se mantiene en un 
promedio de 1.36, con el resultado la empresa tiene la capacidad de cubrir sus 
obligaciones o deudas inmediatas ya que ignora activos no tan líquidos como el 
inventario sin la necesidad de utilizarlos, También como en el caso anterior la empresa 
sin necesidad de contar con sus inventarios puede afrontar las deudas, pero la mayor 
parte del efectivo se encuentra en las cuentas por cobrar que aún no son realizables 
es decir no son líquidos para el curso de las operaciones diarias, se espera que con 
el análisis realizado en la información histórica, se mejore los procesos en cuanto a 
las políticas de cobro que se van a implementar para el periodo 2019. 
 
4.1.6 Razón de Prueba defensiva 
 
El ratio muestra el resultado de los periodos 2014 al 2018 en un promedio de  0.2 a 
0.1 de la empresa, donde indica que por cada sol  S/ 1.00  de deuda que exista, la 
empresa cuenta con activos muy líquidos de S/ 0.10 para cubrirlos a través de sus 
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activos circulantes que son (caja y bancos + valores negociables) y esto sin recurrir a 
su flujo de ventas, pero cabe resaltar que  en este caso, el nivel de  endeudamiento 
es muy alto ya que no se estaría cubriendo ni la tercera parte de la deuda. Para el 
periodo 2019, se espera que aumente el resultado en un 60 % más para cubrir el 50 
% de la deuda por cada S/ 1.00 que exista, y así evidenciar con respaldo y sustento 
en afrontar las obligaciones de corto plazo, Además de tener un saldo restante en 
líquido suficiente para poder reinvertir y generar rentabilidad en la empresa. 
 




El indicador muestra de los años 2014 al 2018 tiene una variación en promedio de 
29% las operaciones necesarias para mantener los movimientos de la empresa están 
siendo similares en cada año en proporción a las ventas, lo que significa que es 
necesario un 29% para que la empresa siga continuando sus operaciones y 
generando mayor venta. Se espera para el 2019 el porcentaje de productividad del 









4.1.8 Razón de Productividad del KTNO  
 
 
El ratio muestra los años 2014 -2018 la variación promedio de 16%, en el año 2018 
aumento su productividad de KTNO en 16% lo que significa que la empresa está 
creciendo de manera proporcional a sus ventas con un variación 2% respecto al año 
anterior. La empresa tiene la capacidad de operar con un 16% de sus ventas y poder 
así mantener los movimientos operacionales que requiere. Se espera el porcentaje de 
la productividad del KTNO guarde relación con sus ventas como los años anteriores.  
 
4.2 Propuestas y solución: 
 
Durante los periodos 2017-2018 la empresa NECAP PERÚ DISTRIBUIDOR GROUP 
E.I.R.L“no realizo una adecuada gestión en el capital de trabajo que como resultado 
se reflejó en sus estados financieros, como consecuencia la toma de decisiones no 
fue favorable. 
En el periodo 2017, la gestión de cobros y pagos se refleja una leve diferencia en su 
ciclo de caja que se evidencio en el periodo 2018, mediante el análisis de ratios y los 
Estados Financieros comparativos, ausencia de controles y evidencia de riesgos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se realizaron proyecciones mediante flujos 
de cajas y Estados Financieros, teniendo en cuenta la caja operativa que podía tener 
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una visión de la gestión para el 2019 y que opciones podría tener para mejorar la 
gestión, así como modificación de las políticas de cobros y pagos, implementación del 
factoring y extender los días de pago y acortar los días de cobro que genera una 











5.1 Planteamiento del caso practico 
La empresa NECAP PERU DISTRIBUTOR GROUP E.I.R.L es una compañía 
mayorista de productos de tecnología, con más de 7 años en el rubro, cuenta con una 
cartera amplia de clientes que ha ido incrementando cada año para satisfacer las 
necesidades de los inversionistas. En la actualidad trabajamos con más de 30 marcas 
más importantes entre las cuales están Kingston, Sandisk, Sony, HP, Toshiba, 
Seagate, Apple, Samsung, Motorola, Huawei, Nokia, LG, JBL, Philips, Panasonic, 
Pioneer, Google, Nintendo, Epson, Canon entre otros. 
 
En la actualidad muchas empresas medianas y pequeñas se ven limitadas a un 
crecimiento sostenible y perdurable en el tiempo debido a la falta de información y 
conocimiento en la utilización de diferentes herramientas financieras los cuales 
permiten lograr un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, a su vez determinar las 
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entradas y salidas de efectivo con exactitud los cuales les permitiría tener ventajas y 
oportunidades en la toma de decisiones. 
Visión de la empresa: Ser la primera cadena de tiendas en el sur del Perú que ofrece 
una amplia variedad en la línea interior que va de la mano con un servicio de 
asesoramiento personalizado.  
  
Misión de la empresa: Su propósito es satisfacer las necesidades de los clientes, 
brindando productos de calidad que colme sus expectativas, con el objetivo de 
convertir los centros de ventas en sitios que faciliten al consumidor la compra de 
bienes de una manera rápida y agradable. 
 
Análisis situacional FODA  
• Fortalezas:  
o Mejor calidad que la competencia  
o Mayor variedad de productos 
o Ubicación preferente  
• Oportunidades  
o Ofrecer productos de calidad que son tendencia a nivel nacional  
o Posibilidades de mejoras competitivas  
• Debilidades 
o No se cuenta con mecanismos de control del negocio  
o Dificultades de acceso a fuentes de financiación  
o Dificultad en implantación de estrategias  
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o Alta sensibilidad al comportamiento del ciclo económico  
o Mayor esfuerzo logístico para que el stock este controlado  
o Ausencia de estrategias financieras  
• Amenazas 
o Existencia de grandes cadenas y grupos de distribución con un 
poder de mercado cada vez mayor  
o Introducción de nuevos métodos de compra íntimamente 
relacionados con el desarrollo tecnológico  
o Ingreso de nuevas franquicias que son consideradas como 
competencia  
o Ingreso de productos chinos con precios bajos. 
El problema principal de la empresa es no tener la capacidad para cubrir las 
obligaciones con sus proveedores, debido que tiene dificultades de cobro. La empresa 
brinda a los clientes créditos muy altos con el fin de obtener mayor venta sin embargo 
esta acción ha generado un déficit en el flujo de caja operativo y sus inventarios 
aumentaron para poder cubrir la demanda de las ventas, pero se perjudica la empresa 
porque no hay una debida rotación de sus inventarios. Se va a desarrollar el caso 
mencionando los siguientes puntos: 
 
• Cuentas x Pagar:  
La empresa NECAP PERU DISTRIBUIDOR GROUP E.I.R.L. en la actualidad 
no tiene un control de pago a proveedores, realiza pago en un promedio de 60 
días según los indicadores de pago. No tiene una política de pagos y en el 
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aérea de tesorería no realizan proyecciones de pagos y controles de las 
gestiones que realizan, para la gestión del 2017 se evidenciaron los riesgos 
que van incrementando para el 2018.Los días de pago son menores que a los 
días de cobro y esto podría traer consecuencias en el flujo operativo. 
• Cuentas x Cobrar: 
La empresa NECAP PERU DISTRIBUIDOR GROUP E.I.R.L. no tiene una 
política de cobros, las cobranzas se realizan en periodo muy largo en un 
promedio de 90 días de acuerdo con el indicador de cobranza, la empresa con 
el fin de obtener más ventas ha otorgado créditos no favorables sin 
presupuestar el flujo de caja, esta acción puede traer un déficit significativo, los 
riegos de no tener liquidez pueden comprometer a la empresa al no cumplir con 
sus obligaciones de corto plazo. 
 
• Inventarios: 
La mercadería tiene dificultades en la rotación de sus inventarios según el 
indicador de rotación, la empresa aumenta su stock al crédito en forma 
inadecuada, con la proyección de proporcionar a su cartera de clientes los 
productos al crédito. 
La empresa se llena de stock porque obtienen descuentos cuando compran por 
mayor y esto genera que ciertos productos pierdan valor de mercado por 
temporada y se conviertan en inventarios ociosos que no tendrían facilidades 
de rotar al no existir una estrategia de venta para estas mercaderías, porque 
no hay un control de los inventarios. 
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5.3 Análisis de los Ratios Financieros 
5.3.1 Análisis de ratios de liquidez 
 
La ratio de liquidez nos muestra la variación de los años 2017 al 2019 con un resultado 
promedio de 1.6, donde indica que es favorable para la empresa dado que le permite 
afrontar sus obligaciones de corto plazo. Según el resultado obtenido es favorable a 
simple vista, pero no significa que se pueda mantener un flujo de caja estable para el 
periodo 2019, por cada sol S/ 1.00 deuda se tiene 1.8 para afrontar las obligaciones 




El indicador nos muestra los periodos del 2017 al 2019 donde se mantiene en un 
promedio de 1.4, con el resultado la empresa tiene la capacidad de cubrir sus 
obligaciones o deudas inmediatas ya que ignora activos no tan líquidos como el 
inventario sin la necesidad de utilizarlos, También como en el caso anterior la empresa 
sin necesidad de contar con sus inventarios puede afrontar las deudas, para el 2019 
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se tiene 1.5 en afrontar la deuda por cada sol  S/ 1.00  . Se espera que, con el análisis 
realizado en la información comparativa, se mejore en la gestión de cobro e 
implementación de políticas que se van a implementar para el periodo 2019. 
 
 
El ratio muestra el resultado de los periodos 2017 al 2019 en 0.1 se mantiene el 
indicador, no puede cubrir la deuda a través de sus activos circulantes que son (caja 
y bancos + valores negociables) y esto sin recurrir a su flujo de ventas, pero cabe 
resaltar que en este caso, el nivel de endeudamiento es muy alto ya que no se estaría 
cubriendo ni la tercera parte de la deuda.  
 
Para el periodo 2019, se espera que aumente el resultado en un 60 % más para cubrir 
el 50 % de la deuda por cada S/ 1.00 que exista, y así evidenciar con respaldo y 
sustento en afrontar las obligaciones de corto plazo, Además de tener un saldo 







5.3.2 Análisis de ratios de gestión 
 
El indicador analizado del 2017 al 2019 refleja una variación de 84 a 94 días 
incluyendo el periodo 2019 proyectado, esto refleja que se sigue manteniendo los días 
de demora en los cobros no existe una variación favorable para el flujo de caja 
proyectado. Se requiere un análisis en el proceso de cobranzas e identificar las 
deficiencias que existan. 
 
 
El ratio analizado del periodo los 2017 al 2019 tiene una variación de 44 a 62 días en 
pagar a los proveedores. Para el último año se tiene 44 días que se demora en pagar, 
se espera que aumente a 90 días, proponiendo a los proveedores un porcentaje 
adicional a las futuras compras que estas se verán reflejadas en la proyección de 
compras, asumiendo los costos por el % adicional en los productos según sea el 





El indicador muestra los años 2017 al 2019 dando como resultado de 19 a 22 días en 
rotar la mercadería, siendo el año 2019 en 20 días de rotación que se mantiene el 
promedio del ratio. Se espera de acuerdo con el análisis histórico, que aumente el 
número de rotación mediante nuevas ventas, mayor apertura de tiendas para la venta 
de productos. El objetivo de este ratio es la eficacia con lo que se administran los 
inventarios de la empresa   
 
5.3.2 Análisis de ratios de productividad 
 
El indicador muestra de los años 2017 al 2019 la variación de 29 a 31 que aumenta la 
productividad del capital de trabajo, debido a los factores aumento en las cuentas x cobrar 
y inventarios. Se desea mejorar el ratio de acuerdo con el análisis realizado en base a la 





El ratio muestra los años 2017 -2019 la variación de 14 a 19 es un aumento de la 
productividad del capital de trabajo neto, aumenta debido a la productividad del capital 
de trabajo, se desea mejorar en la proyección del 2019 identificando el problema en 
































El método de suavizamiento exponencial pronostica las 
ventas de acuerdo con los datos históricos de una 
empresa. Es muy útil cuando las ventas tienen 
temporadas altas y bajas ya que recopila datos de las 












COMENTARIO DEL FLUJO DE CAJA PROBLEMA. -  
Hemos considerado los promedios de cobros y pagos para realizar el flujo de caja entre ello detallamos lo siguientes: 
 
1. Respecto a las cobranzas la empresa cobra al contado en promedio 10% de las ventas (información de la empresa) la cual 
el crédito por cobranza es de 90 días en promedio. 
2. Los pagos que se hacen al contado a los proveedores es para obtener los productos al por mayor con un % de descuento 
adicional y por otro lado el crédito que tenemos a 60 días es equivalente al 65% del total de nuestras compras. 
3. El resultado del flujo de caja muestra un saldo final de efectivo de S/55,418.00 un resultado desfavorable ya que no se puede 
tomar decisiones a largo plazo ni plantearse una posible expansión. 
4. A su vez consideramos una caja mínima de S/200,000.00 con el fin de poder afrontar posibles contingencias que puedan 
ocurrir en la operatividad de la empresa, proponiendo la caja mínima tiene como resultado un déficit de S/144,582 un dato 





5.4 Herramientas (Tasas) para la aplicación en el flujo de caja. - 
5.4.1 Pronto pago (Cliente): 
1. Se evalúa realizar descuentos de pronto pago a los clientes, para obtener una liquidez en la empresa de tal manera que 
las tasas que se va a aplicar sean comparadas previamente con la herramienta financiera factoring, la tasa promedio del 
factoring 0.5 % mensual 
2. La empresa Necap Perú Distribuidor Group E.I.R.L eliminaría la cobranza dudosa, tendría liquidez constante con la 
empresa y motiva el expendo de sus productos. 
3. La aplicación de las tasas de descuentos por pronto pago van a ser progresivas, sabiendo el 90 % de las ventas son al 
crédito y que las ventas a crédito se dan a 90 días en todos los casos. 
4. Nosotros hemos considerado aplicar las tasas de manera progresiva considerando que el 10 % de los créditos se cobranza 




5.4.2 Pronto pago (Proveedores) 
1. Se evalúa extender pagos que son al contado a 30 días y los créditos de 60 a 90 progresivamente 
2. La empresa paga al 35 % de sus compras al contado y el 65 % al crédito en un promedio de 60 días, sabiendo eso 
optamos por beneficiar al proveedor con una tasa adicional a su mercadería con el fin de obtener créditos a mayor plazo. 
3. De tal manera que adicionaremos 1.5 % de las compras al contado para que estos puedan ser créditos a 30 días  
4. Y los créditos a 60 días puedan ser créditos a 90 días asumiendo una tasa adicional de 2 %.  
5. La empresa asume que el 20 % de los proveedores que han pagado al contado, puedan optar que estos sean a 30 días. 
6. De acuerdo con la política de pago restrictiva, si los proveedores exigen pagos al contado a pesar de que este se requiera 
en cantidades masivas se optara por cambiar de proveedores, previa coordinación con el área de logística. (no aplica a 
principales proveedores) 
7. Se recomienda a los proveedores afiliarse al factoring, compensado con los costos que brindamos previamente. (tasa 1 

























Aplicando las propuestas de cobros con tasas de descuentos entre 1% y 1.5% por pronto pago y los costos en las 
compras de 1.5% y 2% para poder obtener créditos a largo plazo. Consideramos que del 40% de los pagos al contado 
solo el 20% se pueda acoger a un crédito de 30 días aplicando la tasa de 1.5% y en el caso de los créditos de 60 días 




Asumiendo estas tasas podemos observar en el comportamiento de cada mes los ingresos tienden a ser mayores que 
los pagos, este comportamiento hace que el flujo sea cada vez más eficiente. Como resultado tenemos un saldo de 
S/424,161.00 como saldo final para el 2019 lo que significa un crecimiento positivo y que este puede seguir mejorando 




















5.5 Análisis de ratios financieros (comparativos) 
 5.5.1 Análisis de ratios de liquidez 
 
De acuerdo al ratio de liquidez tenemos el mismo resultado esto indica que los activos 
corrientes pueden continuar cubriendo las obligaciones de manera eficiente.  
 
De acuerdo con los resultados del 2019 sin políticas con 1.52 y respecto al 2019 con 
políticas con un resultado de 1.46, se puede definir que la empresa puede pagar sus 
obligaciones sin contar con los inventarios y que estos no le afectarían. 
 
 
De acuerdo con el resultado del 2019 con los problemas se puede analizar que tiene 
0.05 lo que significa que tiene una capacidad de pago inmediato preocupante.  
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En el caso el 2019 aplicando las nuevas políticas de cobros y pagos tenemos un 
resultado de 0.35 este resultado no es del todo positivo, pero en comparación al 2019 
con los problemas el cambio es significativo y el resultado podría ir mejorando de 
manera progresiva con el fin de tener una capacidad de liquidez eficiente. 
 
5.5.2 Análisis de ratios de gestión 
 
 
Como resultado de las herramientas de descuentos por pronto pago tenemos una 
disminución de 15 días en comparación al 2019 con problemas. Se está obteniendo 
más liquidez y podemos mitigar las cobranzas dudosas. 
 
 
La variación de 10 días es el resultado de la aplicación de un porcentaje mayor al 
costo para obtener un crédito mayor y este supere el promedio de cobranzas, es así 





Respecto a la rotación de existencias tenemos una disminución de 2 días, hemos 
considerado que es mejor mantener un menor stock de inventarios para que se pueda 
controlar los movimientos de las entradas y salidas, considerando que no es necesario 
tener un mayor stock de productos ya que no afectaría a los resultados de la empresa 
de acuerdo con el resultado de la prueba acida. 
 
5.5.3 Análisis de ratios de productividad 
 
Lo que muestra el ratio de productividad del KTO tenemos una variación en 5%, 
respecto al 2019 aplicando las nuevas políticas tenemos un resultado positivo ya que 








Respecto a la productividad KTNO muestra un resultado favorable para la empresa 
con una variación de 7%, tenemos una mejora en la operatividad de la empresa.  Con 
las nuevas políticas de cobros y pagos podemos operar de manera eficiente con un 


























6.1 Normas legales.  
a) Reconocimiento de los gastos deducible Art. 37 
b) Gastos no deducibles Art. 44 
c) Ley del impuesto a la Renta  
 
6.2 Normas Técnicas 
Como normas técnicas importantes para la realización de nuestro caso práctico 
tenemos: 
a) Marco Conceptual: Un Marco conceptual es un referente para resolver 
diferencias de interpretación y para guiar el desarrollo y la implementación de 
los estándares. 
b) Nic 1 Presentación de Estados Financieros:  Los estados financieros con 
propósito de información general (denominados “estados financieros”) son 
aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en 
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condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad 
no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. 
c) NIC 7 Estado de Flujo de Efectivo: Flujos de efectivo son las entradas y salidas 
de efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo comprende tanto la caja como 
los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones 
a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de 











1. Se determinó que en los años 2014 al 2018 tienen una brecha de 30 días que las 
cobranzas no cubren las obligaciones, sin embargo el problema erradica en este 
punto ya que de acuerdo a los ratios de liquidez y prueba acida los activos 
corrientes pueden cubrir sus obligaciones, en el caso de la prueba defensiva 
muestra que la empresa no cuenta con un efectivo disponible para cubrir sus 
obligaciones de manera inmediata y eso puede traer consecuencias desfavorables 
en el flujo de caja para el 2019. 
 
2. Se determinó que es necesario la implementar políticas de cobros aplicando un 
descuento por pronto pago con el fin de beneficiar a los clientes y que el trato sea 
directo con ellos sin necesidad de intermediarios. Respecto a los descuentos 
beneficiara a mantener liquidez constante en la empresa, eliminar las cobranzas 
dudosas y fidelizar a nuestros clientes. 
 
3. Se determinó que es necesario implementar políticas de pago de manera flexible 
a nuestros principales proveedores de tal manera que se está asumiendo un costo 
adicional para obtener mayores créditos, esto con el fin de que no puedan verse 
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afectados y que la empresa NECAP pueda cumplir con sus obligaciones sin recurrir 
a otros tipos de financiamientos. 
 
4. Se determinó que los inventarios no rotan en forma adecuada ya que no cuentan 
con una estrategia de ventas ni un adecuado control de stock en los almacenes 












1. La empresa debe de establecer un modelo adecuado en cuanto a la gestión del capital 
de trabajo con la finalidad de que los cambios que se puedan presentar sean en favor 
a la maximización de la rentabilidad, a su vez implementar políticas y estrategias, para 
cumplir con planes y objetivos. 
 
2. Implementar políticas y estrategias para cumplir con los planes y objetivos, realizar 
gestiones de proyecciones de su ciclo de caja y flujo de caja para poder afrontar 
obligaciones y tener una visión de la gestión empresarial mediante indicadores.  
 
3.  En las cuentas por cobrar se debe considerar reducir los días de cobro, ofreciendo el 
descuento de pronto pago que favorece a los clientes y la empresa e implementar las 
políticas además de realizar una supervisión y control de los créditos otorgados en aras 
de su cumplimento para que el retorno sea en el menor tiempo posible. 
 
4. Implementar políticas de pago y alargar los periodos de pago y utilizar herramientas de 
financiamiento o usar la herramienta propuesta en el trabajo de investigación 
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asumiendo un costo mayor para obtener mayores créditos y tener la confianza de los 
proveedores. 
 
5. Realizar una adecuada rotación de inventarios mediante la salida de mercaderías y 
colocarlos en lugares estratégicos, productos que no rotan ofertarlos de acuerdo con la 
demanda de mercado, para mejorar el ratio de inventarios y tener una mejor proyección 
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